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Ç I R  A Ğ A N  S A R A Y I
Bugün Boğaziçi kıyılarında harabesini sey­
rettiğimiz Çırağan sarayı, eski devirlerin hâtıra­
sını taşıyan bir saha üzerine 1871 yılında inşa 
edilmiştir.
Serkis Balyan tarafmdan yapılan bu saray, 
gerek plânı, gerek tezyinatı itibarile 19.cu asır 
mimarimizin en güzel örneklerinden biridir.
(Çırağan sarayı her ne kadar Abdülâziz za­
manı, yani sanatta düşme başladığı bir devirde 
yapdnuşsa da bir takım teferruatı müstesna, 
mimarisi ve bilhassa plânı tamamile klâsik 
Türk geleneklerine bağlı kalmış ve bu tarz en 
parlak bir anıt yapıda canlandırümıştır. Bu ba­
kımdan Çırağan îstanbuldaki son devir saray­
larının hepsinden üstündür.) (1)
Çırağan sarayının inşasında en iyi malzeme 
kullanılmış, iç tezyinat da büyük bir zevk ve 
maharetle vücuda getirilmiştir.
Başbakanlık arşivinde mevcut bir inşaat def­
terine göre Çırağan sarayı inşa edildiği sırada 
bazı mirî binalarda da büyük tamirlere girişil­
miş ve birkaç yeni kasır^da yaptırılmıştı.
O yıllarda Yıldız parkı olarak yadettiğimiz 
büyük koruluk Çırağanın bahçesiydi. Bu bahçe 
içindeki Malta kasrı Çırağanla beraber yapıl­
mıştı.
Yine bu sırada Çadır kasrı önüne bir kuşluk, 
kâgir mutfak, limonluk ve bahçeye altı köprü 
inşa edilmiş, Şeyhülislâm Efendiye, yaver Ra- 
sim paşaya Kurena beylere vesaireye konaklar 
yaptırılmıştı.
Aynca Alemdağı, Tarabya Kasırları tamir 
görmüş ve Çekmecede yeni iki Kasır bina olun­
muştu.
« •
Çırağan’ın inşasında on dört memur, otuz dört 
mutemet vazife almışlardı. Memurların başında 
Ahmet Rifat efendi bulunuyor, saraya lüzumlu 
demirler (Rali) bazirgândan alınıyordu. Binada-
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t ki demir, çelik işlerini de Antranik ile Agop us­
talar yapıyorlardı.
Sarayda kullanılan keresteler Boludan geti­
riliyor, mermerler, taşlar Marmaranın ve Boğa- 
ziçinin muhtelif köylerinden kayıklarla taşını­
yordu.
İnşasından itibaren muhtelif tarihî hâdisele­
re sahne olan Çırağan sarayı, İkinci Meşrutiye­
tin ilânından sonra Mebusan Meclisi Reisi Ah­
met Rıza beyin V. Mehmet Reşad’a istirhamı 
üzerine Mebusan ve Ayan Meclislerine tahsis 
olunmuştu.
Saray tamir edilmek, bir takım kıymetli eşya 
ile döşenmek suretile yeni baştan elden geçiril­
miş ve 15 kasım 1909 tarihinde büyük bir me­
rasimle Millî Meclis bu binada ikinci devre çalış­
malarına başlamıştı.
Çırağan sarayına 1871 tarihinde havagazı 
konulmuştu. Mebusan Meclisine tahsisinden son­
ra saraya kalorifer ve elektrik tesisatı da ya­
pıldı. Fakat neticede bu tesisattan birinin se­
bep gösterildiği bir yangınla saray 19 ocak 1910 
tarihinde yandı.
Kırk senedenberi harabesiyle bile Boğaziçi- 
nin eski bir güzelliğini ifade eden bu binanın za­
man zaman yeniden ihya edilmesi fikri ortaya 
atılmaktadır.
Bir zamanlar Yıldızı kumarhane olarak kira­
layan bir İtalyan sermayedarı Çırağam da yeni­
den inşa fikrini ortaya atmıştı.
«
İkinci dünya harbi sıralarında binanın, tu­
ristik bir otel yapılması etrafında profesör Bo- 
natz ve Sedat Hakkı Eldem tarafından tetkik­
lerde bulunuldu.
Son olarak da Çırağamn deniz müzesine tah­
sisi ve zemin katında tarihî kadirga ile saltanat 
kayıklarının teşhiri, birinci katının bir balkon 
haline getirilmesi, son katın da müze salonları­
na tahsisi mevzuubahis edilmektedir.
Çırağamn müze yapılması haberi dolayısile, 
Cemal paşa ile beraber o yıllarda müsteşar ola­
rak bahriyeye büyük hizmetleri geçen muhte­
rem amiral Vasıf Temel bazı hâtıralarım bir 
mektupla bildirmek lûtfı^ıda bulundu.
Amiral bu tarihî ve güzel binanın müze ya­
pılması hakkındaki tasavvuru memnuniyetle 
karşıladığım lûtufkâr cümlelerle bildirdikten 
sonra şu hâtıralarını nakletmektedir:
«Ben Çırağan sarayı ile üç defa yakinen 
alâkadar oldum. Meşrutiyetin iptidalarında Ha-
midiye süvarisi iken bir gün sarayın önünde de­
mirlemiştim. Sarayın ferihasmda oturan V. Mu- 
rad’m oğlu Salâhaddin Efendinin mahdumu me­
rak edip gemiyi ziyarete geldi. Kendisini pek 
edip ve mütevazı gördüğümden gemiyi bizzat 
gezdirdim.
«Avdetinde babasına methetmiş, ertesi gün 
haber göndererek Salâhaddin Efendi de gelip 
gemiyi gezdi ve beni saraya yemeğe davet etti. 
Yemekten sonra oğluna emir verdi. Sen de sü­
vari beye sarayı gezdir dedi.
«Ben devletim ve mesleğim sayesinde Avru­
pa, İngiltere ve Amerikada muhtelif tarihlerde 
memuriyetler verdiğim esnalarda çok saraylar 
gördüm ve gezdim. Lâkin en çok beğendiğim 
bu saray oldu. Hele Dolmabahçeler filân onun 
yanında pek sönük kaldı.
«Birinci harbi umumî esnasında imar ve ic­
raat bahsinde Mithat paşayı sani çapında olan 
cennetmekân Cemal paşa Bahriye Nazın iken, 
eski arkadaşı olmak hasebiyle beni de bahriye 
müsteşarlığına getirmiş idi.
«Tersanede ve aynı zamanda Şamda yaptığı 
imar işlerine nezaret etmek ve plân yapmak 
üzere Enver paşa ile birlikte Almanya ve Avus- 
turyadan getirttikleri Holtsman ve bir çok mü­
hendislerde vazifem iktizası temasta bulundum 
ve dost oldum.
«Beni ziyarete geldiklerinde îstanbuldaki 
âsar hakkında Holtsman’a düşüncesini ve han­
gilerini beğendiğini sordum.
«Selâtin camileri hakkında bir şey söyliye- 
mem, çünkü hepsi de enfes birer sanat eseridir. 
Saraylara, resmî ve askerî binalara gelince; bir 
binanın beğenilmesi dört şeye istinat eder: man­
zara, nezaret simetri ve materyaldir. Kışlalar­
dan üçü bunu haizdir. Selimiye, Maçka ve Bey- 
oğlundaki Taksim kışlaları, hele Taksim emsal­
sizdir.
«Saraylara gelince; Dolnıabahçe kısmen iyi­
dir. Lâkin ta cidarların beygir ile dolaşacak ve 
gezecek vasi bahçesi olmadığı gibi merakibi 
bahriyesi için limanı da yoktur. Hele Feriye sa­
rayının ilâvesinden sonra simetrisini de kaybet­
miş ve ortada bulunan yüksek kubbe kısmı or­
tadan sol tarafa kaymıştır.
«Beylerbeyi sarayı dört noktayı ve limanı ile 
Tepeköşkü de nazara alınırsa lüzumlu dört şey 
altıya çıkmıştır. Amma, yanmadan evvel gördü­
ğüm ve hatta yandıktan sonra bile harici terti­
bat ve oymalarına hayran olduğum Çırağan sa-
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